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Лонтын-Яхское структурное поднятие расположено в северо-запад­
ной части Томской области вблизи Первомайского и Весеннего струк­
турных поднятий. Промышленная нефть здесь была получена в 1964 го­
ду Западной нефтеразведочной экспедицией Томского территориально­
го геологического управления. По мнению некоторых геологов [1], неф­
тяная залежь Лонтын-Яхского месторождения представляет собой еди­
ное целое с нефтяными залежами Первомайского и Весеннего место­
рождений.
Проба пластовой нефти на определение физических свойств из 
Лонтын-Яхского месторождения была отобрана в июле 1974 года и 
проанализирована в ноябре того же года. Анализ проводился по мето­
дике, изложенной В. Н. Мамуной и др. [2] и несколько дополненной 
авторами.
Дополнение это было вызвано следующим обстоятельством. При оп­
ределении конечного объема разгазированной нефти благодаря тому, 
что газ из нее в небольших количествах продолжает выделяться очень 
долго, всегда возникало затруднение с определением конечного объема 
нефти. Конечный замер до этого производился по два-три раза и при 
давлениях, как правило, выше нуля. В итоге допускалась некоторая 
ошибка в определении конечного объема, а это вело к ошибкам в оп­
ределении объемного коэффициента. ^
Д ля устранения данного недостатка было использовано то обстоя­
тельство, что при высоких давлениях объем газа значительно умень­
шается. В соответствии с этим за основу расчета брался объем разгази­
рованной нефти при пластовом давлении Ѵпл, и к нему добавлялся так 
называемый конечный прирост А Ѵ К, получаемый исходя из прира­
щений объема за счет расширения при снижении давления. Расчет про­
изводился по формуле
A V  — i • P пл , j ,
к— A P i * 1
где A V i— приращение объема в см3 при некотором перепаде давлений 
A P b и Рпл — конечный перепад давлений в ати. Рассмотрим это на кон­
кретных цифрах.
При температуре 20°С и пластовом давлении разгазированная 
нефть по шкале пресса имела объем 90,50 см3, а при той же температу­
ре и давлении 40 ати — 94,14 см3. Таким образом, приращение объема
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Т а б л и ц а  I
Исходные данные для определения конечного объема нефти после' ее 
разгазирования при 20°С
Давление в прес­
се, ати
Объем по шкале 
пресса, см3
Приращение объема за 
счет снижения давле­
ния, CM3
P V A V i
254,5 90,50 0,00
200,0 91,34 0,84
160,0 91,98 1,48
120,0 92,64 2,14
80,0 93,36 2,86
40,0 94,14 3,64
20,0 94,60 4,10
на данной стадии AVi составило 3,64 см3 (табл. 1). Подставляя эти 
данные в формулу (1), получаем
_  3,64-254,5 л ог> g
954 5 40 4,32 см . (2)
При давлении 20 ати и тех же условиях объем образца по шкале 
пресса составил 94,60 см3, приращение объема — 4,1 см3 и конечное 
приращение — 4,45 см3. Среднее между ними 4,38 см3 и конечный объем 
при атмосферном давлении выражается соотношением
V k = 9 0 ,5 0 + 4 ,3 8 + 4 0 =  141,9 см3, (3)
где 40 — мертвый объем установки.
Объем неразгазированной нефти при температуре 95° С и пласто­
вом давлении составил 168,7 см3. Отсюда объемный коэффициент ока­
зался равным 1,189. Результаты исследования других свойств нефти 
Лонтын-Яхского месторождения приведены в таблице 2.
Т а б л и ц а  2
Основные физические свойства нефти Лонтын-Яхского месторождения 
(скважина 63, пластовая температура 95°С, пластовое давление 254,5 ати)
п/п Параметры
Единицы
измерения Результаты
1 2 3 4
1 Дата отбора пробы 9 июля 1974
2 Интервал перфорации M 2476—2483
3 Давление насыщения 
при пластовой темпера­
туре ати 60
4 Средний коэффициент 
сжимаемости 10 - 5 1/ат 17,35
5 Газосодержание, отне­
сенное к единице объема м3/м3 39,72
6 Газосодержание, отне­
сенное к единице веса м3/т 46,45
7 Объемный коэффициент 1 1,189
8 Усадка % 15,90
8  Известия ТПИ, т. 281 Ь  ИЗ
41 2 3 4
9 Плотность сепарирован­
ной нефти при 20°С г/см3 0,855
10 Плотность неразгазиро- 
ванной нефти при 95°С г/см3 0,761
11 Средняя плотность газа 
при 20°С и 760 мм рт. ст. г/литр 1,240
12 Средний коэффициент 
растворимости газа м3/м3 • ат * 0,650
13 Вязкость сепарированной 
нефти при 20°С СПЗ 6,23
14 Вязкость сепарированной 
нефти при 95° С СПЗ 1,49
15 Конечное давление раз- 
газирования MM рт. ст. 757
16 Конечная температура 
разгазирования 0C 20° С
17 Дата завершения ана­
лиза 30 ноября
По физическим свойствам нефть Лонтын-Яхского месторождения 
идентична нефти Первомайского и Весеннего месторождений. Во вся­
ком случае и там и здесь газосодержание нефти близко к 40 м3/м3. 
Особенно близки эти нефти по .объемному коэффициенту. У нефти Be- 
сенного месторождения он равен 1,209, у нефти Первомайского— 1,181 
и у нефти Лонтын-Яхского— 1,189. Д ля сравнения можно отметить, что 
нефть Оленьего месторождения имеет объемный коэффициент 1,29 и 
газосодержание около 76 м3/м3. Это и понятно, если нефтяная залежь 
Лонтын-Яхского месторождения образует едийое целое с нефтяными 
залежами Первомайского и Весеннего месторождений, то определенное 
сходство их характеристик должно иметь место.
Здесь однако необходимо отметить, что по другим характеристи­
кам (плотности, вязкости, сжимаемости) нефти' Лонтын-Яхского, Пер­
вомайского и Весеннего месторождений не выделяются среди других 
нефтей Томской области.
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